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Nous nous plaçons dans le cadre d'un atelier de type job-shop à haute technicité
qui fait intervenir des contraintes de qualification pour les opérateurs affectés au
pilotage des machines. Plus précisément, nous considérons une unité
manufacturière dans laquelle la production de faible volume à réaliser requiert
divers types de machines dans des séquences variées. Chaque machine nécessite
pour son utilisation la présence d'un agent spécialement qualifié à son pilotage.
Les ressources humaines sont également assujetties à des contraintes légales
restreignant leur disponibilité. Nous considérons un critère d'optimisation
lexicographique pour lequel la minimisation de la durée de production constitue le
premier objectif et la minimisation des coûts salariaux le second. Ce problème
coïncide avec le cas particulier d'instance correspondance activité-ressource
d'Artigues et al. (2009). Pour faciliter la comparaison, nous nous efforcerons
d'utiliser les mêmes notations par la suite.
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